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Теперь необходимо, составить такой алгоритм действий, который бы продолжил автоматизированный 
расчет должностного оклада. Так как, в программе все данные необходимые для расчета занесены, следует 
на основании функции ЕСЛИ произвести расчет.  Формула расчета, в общем виде: 
Ох=ЕСЛИ(∑Бх<=Бmax1;Оmin1+(((Omax1-Оmin1,)/(Бmax1-Бmin1+1))*( ∑Бх - Бmin1+1)); 
ЕСЛИ(∑Бх<=Бmax2; Оmin2+ (((Omax2-Оmin1,)/(Бmax2- Бmin2+1))*( ∑Бх – Бmin2+1));……;ЕСЛИ(∑Бх<=Бmaxn; 
Оminn+ (((Omaxn-Оminn,)/(Бmaxn- Бminn+1))*( ∑Бх – Бminn+1))))))), где  
Ох - оклад искомого должностного лица; Оminn, Omaxn - минимальный, максимальный оклад установленный для n-го 
грейда; Бminn, Бmaxn - минимальное, максимальное количество баллов в диапозоне для  n-го грейда; ∑Бх - суммарная 
оценка (в баллах) искомой должности. Смысл данной формулы таков: алгоритм по порядку проверяет к кому грейду 
относиться искомая должность, если первое утверждение ложное, то он автоматически начинает проверять второе 
(получается формула в формуле) и так далее. (Примичание: количество скобок в конце выражения должно быть равно 





Рисунок 4 – Формула для расчета должностного оклада 
 
Таким образом, произведя вышеперечисленные действия, мы добились автоматизированного расчѐта 
должностных окладов для работников организации, который требует только заполнения величины Базовой 
заработной платы и расставления единичек напротив уровней оценивания. 
Теперь необходимо сравнить эффективность использования данного алгоритма. Замерим трудовые 
затраты (в среднем): адаптация данного алгоритма под организацию  – 90 мин.  (1 раз); определение уровней 
оценивания по критериям оценки должностей – 17 мин. Таким образом, на расчѐт одного должностного 
оклада специалист затрачивает в среднем 17 мин.  Если в штатном расписании 100 разных должностей, то 
трудовые затраты составят; 17 мин.*100= 1700 мин. +90 мин. – это 4 полноценных 8-часовых рабочих дня).  
Если сравнить с предыдущими данными, то использование данного алгоритма сократит трудовые затраты 
на 33,3%!  А в случаи изменения базовой заработной платы  - на 100%, т.к. программа все автоматически 
рассчитает, стоит ввести лишь одну сумму. Следовательно, использование компьютерно-информационных 
технологий значительно упрощает процесс составления штатного расписания для организации 
использующей систему оплаты труда на основе грейдов, а также снижает трудоемкость данного процесса.  
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На сегодняшний день одним из наиболее важным условий вхождения Республики Беларусь в мировое 
бизнес-сообщество является внедрение междунарoдных стандартoв аудита (МСА). Комитет по междуна-
родной аудиторской практике, действующий на правах постоянного автономного комитета при Междуна-
родной федерации бухгалтеров, занимается разработкой международных стандартов аудита. Комитет по 
международной аудиторской практике преследует следующую цель: способствовать развитию профессии 
аудитора в тех странах, уровень профессионализма  в которых ниже общемирового уровня, и стандартизи-
ровать по мере возможности отношение к аудиту на мировом уровне [3]. 
Около 1 тысячи индивидуальных предпринимателей и  более 140 аудиторских организаций разной фор-
мы собственности осуществляют свою деятельность в Республике Беларусь. За все время существова-
ния  аудит из неизвестного в нашей стране слова перевоплотился в сферу услуг. Однако на сегодняшний 
день все же имеют место некоторые нерешенные проблемы развития аудита в нашей стране. К таким про-
блемам относят: 
 Нет достаточной практики международного аудита. На территории РБ не признаются ауди-





го аудита может наступить только тогда, когда профессиональные общественные аудиторские организации 
вступят в МФБ (IFAC) [3].  
 Аудит не достаточно распространен среди отечественных предприятий. Исходя из этого 
можно сделать вывод, что большинство предприятий уделяют мало внимания проверкам над ошибками, 
которые возникают в бухгалтерской (финансовой) отчетности [1]. 
 Маленький объем привлеченных внешних займов, что привело к замедлению развития 
рынка аудита. Большое значения для рынка имеет прежде все количество клиентов, качество услуг и их раз-
нообразие. На сегодняшний день многие аудиторские компании вынуждены закрываться либо объединяться 
с более крупными, что приведет к сужению рынка.  
 Имеет место стоимость аудиторских услуг. Средняя стоимость одного человеко-дня работы 
аудитора – 100-150 долларов США. В то же время, цена услуги ИП значительно меньше и составляет 60-80 
долларов США [1]. 
 Отсутствие международного признания национального аудита. Аудиторские заключения 
национальных организаций не признаются за территорией нашей страны. Международному признанию бе-
лорусского аудита будет способствовать вступление профессиональных общественных организации в меж-
дународную федерацию бухгалтеров (IFAC) [2]. 
В Республике Беларусь для регулирования аудиторской деятельности организаций создана нормативно-
правовая база, которая устанавливает и регулирует порядок осуществления деятельности аудиторов. К нор-
мативно-правовым актам можно отнести: указы Президента Республики Беларусь, постановления Прави-
тельства Республики Беларусь, приказы Министерства финансов Республики Беларусь и Национального 
банка Республики Беларусь. 
Следует отметить, что на сегодняшний день рынок аудиторских услуг в Беларуси развивается довольно 
быстрыми темпами. Необходимость гармонизации национальных стандартов аудита с международными, 
необходимость повышения эффективности аудита и его качества обусловлена расширением международных 
экономических связей, углублением интеграционных процессов. В связи с этим был разработан новый За-
кон Республики Беларусь ―Об аудиторской деятельности‖ № 56-З  от 12 июля 2013 г. и принят  1 января 
2014 года. 
Во-первых, Закон изменил порядок регулирования государства в области деятельности аудиторов. В ре-
зультате принятия нового Закона было отменено условие обязательного лицензирования. Следовательно, 
аудиторы получили более свободный доступ на рынок аудиторских услуг. На сегодняшний день аудитор-
ские организации могут осуществлять деятельность в области аудита после государственной регистрации, 
но при этом необходимо принимать во внимание минимальные требования, к которым относят: наличие 
двухлетнего стража работы в аудите, а также наличие не менее пяти аудиторов в штате аудиторской органи-
зации. Необходимо отметить, что численность штатных аудиторов увеличилась с трех до пяти человек, что 
и обеспечит достаточно высокий профессиональный уровень  [2]. 
Во-вторых, сокращен объем обязательного аудита. Закон определяет список организации, которые под-
лежат обязательному ежегодному аудиту. В список данных организаций входят те, чья финансовая инфор-
мация о деятельности представляет особый интерес для определенного круга пользователей, а также пред-
приятия, деятельность которых представляет наибольший интерес для государства и находится под его кон-
тролем. Если объем выручки организаций от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий отчет-
ный год превышает нормативный размер 5 млн. евро, то такие организации также подлежат обязательному 
аудиту. 
В-третьих, обязательному аудиту подлежит бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в со-
ответствии  требованиями МСФО. Это нововведение важно, т.к. для привлечения иностранных инвестиций 
и выхода белорусских предприятий на первичный публичный выпуск акций необходимо обеспечить про-
зрачность, надежность, понятность и достоверность финансовой отчетности для потенциальных инвесторов. 
Для того, чтобы уменьшить затраты на проведение аудита, предусмотрено нормативное значение, кото-
рое освобождает организацию от обязательного проведения аудита отчетности, составленной в соответствии 
с требованиями национального законодательства, если у них за аналогичный отчетный период проведен 
аудит отчетности, составленной в соответствии с МСФО. Необходимо отметить, что целью закона является 
повышение качества оказания аудиторских услуг и усиление ответственности за их результаты. Аудит годо-
вой бухгалтерской отчетности могут проводить только те аудиторские организации, у которых численность 
аудиторов в штате не менее двух человек с присвоенной им квалификацией, которая будет гарантировать 
знания в области МСА и МСФО. 
Рассмотрим некоторые понятия из нового Закона. Аудит бухгалтерской отчетности представляет собой 
аудиторскую услугу по независимой оценке бухгалтерской отчетности аудируемого лица в целях выраже-
ния аудиторского мнения о ее достоверности. В то же время предметом аудита является не только отчет-
ность, составленная в соответствии с требованиями национального законодательства, но и составленная в 
соответствии с требованиями МСФО или законодательством других государств [2]. 
Аудиторская деятельность представляет собой предпринимательскую деятельность по оказанию ауди-
торских услуг, которые включают в себя проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; осу-






сопутствующих аудиту услуг, таких как компиляция финансовой информации и выполнение согласованных 
аудиторских процедур [2]. 
Многие пользователи в нашей стране рассматривают аудит как налоговую проверку, именно поэтому 
рынок аудиторских услуг на территории Республики Беларусь развивается слабо.  
В настоящее время проводится огромная работа по решению всех накопившихся проблем, связанных с 
управления аудита. Новые белоруcские требования разрaбатываютcя на оснoвании междунарoдного oпыта, 
но с поправкой на нашу экoномику. Работа над их прoгрессом с учѐтом изменений в экoномике Республики 
Беларусь не останавливаетcя, и поэтому oни cтановятся всѐ бoлее схoжими пo требoвaниям к Междунaрод-
ным стандaртам aудита. 
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В настоящее время в национальной системе бухгалтерского учета и отчетности происходят изменения, 
связанные с  конвергенцией законодательства Республики Беларусь с МСФО.  
Международные стандарты представляют собой свод правил бухгалтерского учета, информация которо-
го предназначается для предоставления различным организациям и лицам, интересующимся результатами 
деятельности и финансовым состоянием составителя отчетности. Данные стандарты, в отличие от нацио-
нальных правил составления отчѐтности, основаны на принципах, а не на жестко прописанных инструкциях 
[1]. В белорусском законодательстве отсутствует четкое определение понятия ―выручка‖, однако в Ин-
струкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной Постановлением Министерства фи-
нансов Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 102(в редакции от 31.12.2013) указывается, что дохо-
дом по текущей деятельности является выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг.  
Учет выручки в соответствии с МСФО регламентируется международным стандартом (IAS) 18 ―Выруч-
ка‖. Выручка - это валовое поступление экономических выгод, полученных компанией от обычных видов 
деятельности, когда эти поступления увеличивают капитал. (В понятие выручки не входит увеличение капи-
тала за счет взносов вкладчиков). 
Основным вопросов при учете выручки от продажи товаров является вопрос, когда именно необходимо 
признать выручку. Выручка должна признаваться, если удовлетворяются все перечисленные ниже условия 
(таблица). 
 





IAS 18 Комментарии 
1 2 3 4 
Предприятие передало покупателю значитель-
ные риски и вознаграждения, связанные с пра-
вом собственности на товары 
+ + Соответствует 
Предприятие больше не участвует в управле-
нии в той степени, которая обычно ассоцииру-
ется с правом собственности, и не контролиру-
ет проданные товары 
- + Не соответствует 
Сумма выручки может быть надежно измерена + + Соответствует 
Существует вероятность того, что экономиче-
ские выгоды, связанные с операцией, поступят 
на предприятие 
+ + Соответствует 
Понесенные или ожидаемые затраты, связан-
ные с операцией, можно надежно измерить 
+ + Соответствует 
Примечание: Источник- собственная разработка 
По
ле
сГ
У
